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属性 人数 人数 %






鹿父業の 勤め人 2053 93
有母無の 有 2723 ノ98







地域 人数 人数 %
村在規の住･模人市口町 人口10万人以上の市 1168 44
人口10万人以下の市 775 29
人口3万人以下の町村 683 26




項目 人数 人数 %
同性 学校でよく話をする 2108 39一緒に遊びに行く友人 1765 33
何でも打ち明けて話せる友人 1512 28













項目 性別 男 % 女 %
学校でよく話をする いる 956 74.9 1152 76.65*
一緒に遊びに行く いる '713 58.2 lO?2 67.8**
いない 533 41.8 481 32.00
何でも打ち明けて話せる いる 530 41.5 982 65.34**
x2検定 *p<0.05 **p<0.01
表2-2 性差による異性の友人 n=2779(有効回答)
項目 _ 別 男 % _女 %
ク.p-7'セつきあう いる 539 42.2 631 41.98nS
いない 737 57.8 872 58.02
親友と呼べる いる 314 24.6 313 20.83*-.
いない 962 75.4 1190 79.17
恋人と呼べる いる 222 17.4 377 25.08**
x2検定 *p<0.05 **p<0.01
妻 . . ∴ク'k--J'てっさあう 無 当 .'ll.98---:JJ22l 秤
rf_二- 1l寿ギif=:.守
一.C}













項目 TJ .男 % 女 %
ある -649 51.55 336 23.55




項目 性別 男 % 女 o/o二､_:
･奉る 185 15.99 294 21.70**














のこと｣､ ｢異性 ･同性とのつきあい｣､ ｢その他｣であった｡ ｢性の知識｣
では､男女とも ｢性感染症について｣が最も多く､特に女子は男子の約 2倍で
あった｡
























































友人と缶甘Aが全く連つ-n るヽ性交渉を行つても射ffできない括好に田しての事なるべくそうーうことはまだしたくない他 紺 じられない実時の女性に対してムラムラしない 中地の攻のこと
異性.同性とのつ 異性とのコミュニケーション(ll) 異性との付き合い方(4)付き合い方(7) 男は皆好変､所定男
きあい 人を好きになるとはどういうことか仙)月りが妙 色気づいて る 皆の会話がきわどくてビックリする事がある
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表3-4 性差による性に影学を与えたもの n=2693(有効回答)
聖一一一一一編ー 男 ~ 暮 J女 .- l
題 ユool s.09仁 900i 72.82( 236r 19.091 200L 13.gli 939巨 65._30卜◆ 299 20.79●■
兄弟姉妹 1061 8.6ll 938L 76-20i 187F 15.191 188i 13.161 1022L 71.52t 219 15.33●コ●
友人 856J 68.37J 239) 19.09) 1571 12.54) 9141 64.78) 265L l8.781 262～ 18.57r
p 先輩 565L 45.681 4771 38.561 195i 15.76i 381i 26.671 793卜 55.5_3卜 2541 17.79▲t'
教師 1891 15.34i 786i 63.8L 257I 20.86l -193i 13.541 9541 66.9Pl 278i 19.51lns
薪鮒や荘話の記事 436i 35.22i 573L 46.281 2291 18.501 5701 39.781 570i 39.78L 293 20.45r
漫酉コミ./クス 588i 47.12i 429i 34.381 23ll l8.511 742L 51.161 3891 27.071 306 21.29■●
その他の本 4411 36.78i 5071 42-29L 281E 23.44L 306L 21.17f 7551 53.55i 34 24.75■●
540E 43.5li 429i 34.57i 2721 21.191 775i 53.891 3651 25.381 298i● 2P.72i叫
355L_ 28.72l J645L 52.22J 236よ 19.10J 364) 25-621 730) 51.37) 327一 23.011'
ビデオ 4311 34.961 571L 46.3lL 2311 18.73l l33ー 9371 9931 69.98i 2931 20.65i吋
･インター ネット 5321 43-15i 4681 37.961 2351 19.061 2521 17701 87lJ 61.17r 3011 21.14■■
その他 13i lOO.001 0i O.00l oF O.OOl 31 100.00L ol O.00L O .0.90■､▲ I/
表3-5 性差による性にもっとも強く影響したもの
項Jj 性別 男 ■ % ･女~ % 1%y l % :
友人 404 28.72~ 471 39.511 8751 39.68
性教育 (学校で行われた) 142 14.02 -238 19.97 ( 380F l7.23
漫画コミックス 84 8.29 185 15.52 1 269l l2.20
インターネット 137 13.52 63 5.29 1 200i 9.07
先輩 53 5.23 31 2.60 1 84? 3.81
新聞や雑誌の記事 21 2.07 59 4.95 1 80i 3.63
テレビラジオ 34 1.68 38 3.19 j 72) 3.27
親 17 1.68 48 4.031 65】 2.95
ビデオ 51 5.03 6 0.p50 f 57E 2.59
その他の本 37 3.65 19 1.59 1 56I. 2.54
兄弟姉妹 10I O.99 21 I.76ー 31ー 1.41
その他 _. 14 1.38 6 0.50 1 20l o.91





琴 貢 13.8 -2
ノ■ヽQti<m 女l亡l琶琶~巨 弟4吋
巨 吾て範 だ ≡ 至純 ｢ I_ー■.ー_-i▲ユ■一.iゝ■
.蒜 r.ll I.
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項目 性別 男 % 女 ~%
ある 1248 97.88 1457 -99.25**
x2検定 **p<0.01
表4-2 性差による性教育を受けた場所 n=1938
場所 性 別 男 % 女 % 合計 %
学校 776 94.45 1036 92.09 1998.54 93.5






対象 性別 男 % 女 一% 合計 %ー
大人 883 74.83 ~1097 71.89 2054.83 73.17
同世代 - 240 20.34 270 17.69 530.34 20.34
父 23 1.95 13 0.85 .37.95 1.95








項 性別 男 女
家庭の中の父母以外 兄弟 柿(4)









表4-5 性差による ｢学校Jの性教育の内容 (複数回答可)n=2658
体や性に関する知識 1134 41.72 1372 41.94 2589.66 41.84
避妊の具体的な方法 813 29.91 979 29.93 1851.84 29.92
生命尊重や命に対する考え方 754 27.74 904 27.64 1713.38 '27.68
その他 17 0.63 16 0.49 34.12 0.55
表4-7 性差による性教育の効果 n=2685
項目 性別 男 % 女 %
非常に役に立つと感じた 183 14.77 223 15.42**役に立つと感じた 615 49.64 799 55.26











項目 一 性別 _男 _ % 女 %




項目 性別 .男 % 女 %




項目 . 性別 盟 % 女 %































いものは "愛とは何か"､知る必要がないことでは "マスターベ-ショ .ン'で
あった (表4-12)｡
表4-11 性差による現在の性教育のニーズ
項目 性別 男 % 女 % ~. ､合計ー %
愛とは何か 121 25.97 142 27.95-.316.92 27.00
異性の心 79 16.95 51 10.04 ･156.99 13.35
男女のつきあい 50 10.73 39 7.68 107.41 9.14
性行為 (セックス) 57 12.23 26 5.12 100.35 8.52
性感染症 (エイズ除く) 29 6.22 37 7｣28 79.50 6.78
エイズ 33 7.07 32 6.3 78.37 6.67
性は人生にどういう意味を持つか 18 3.86 39 7.68 68.54 5.85
避妊の方法 18 3.86 29 5.71 56.57 4.83
性の被等 (レイプや性 暴 力 ) の対処法 10 2.15 29 5.71 146.86 4.00
妊娠や出産 (生命誕生) _6 2.15 28 5.51 41.66 3.49
人工妊娠甲把について 10 2.15 23 4.53 39.68 2.46
胎児の成長と能力 6 1.29 18 -3.54 28.83 1.95
マスターベーション 9 1.93 10 1.97 22.9 1.44
男女の平等､差別について - 10 2.15 4 0.79 16.94 0.92
男女の身体の仕組み (違いや第二次性`について) 9 1.93 0 0.00 10.93 0.21
その他 1 0.21 1 0.20 ＼2.41 0.21
汲4-12 性差による性教育のここズ -ー二二 n-1876(有効回答)
小学生 % 中学生 % 高校生 % 大学生 % Id人に上ってAなる % tもE+tはない % 小学生 % 中学生 % 高校生 % 大学生 % 中人によってAなる % 知る必¥はない %
について) 40244.62 396 43.95 32 3.55 1 0ー11 64 7.1 6 0.67 544 56.67 363 37.81 18 1.88 0031 3.23 4 0.42●■
八性の心 32435.88 449 49.72 43 4.76 4 0.44 77 8.53 6 0.66 322 33ー16 539 55.51 45 4.63 1 0.10 61 6ー28 3. 0.31nS
yi女のつきあい 22324.67 516 57.08 78 8.63 7 0.77 74 8.19 6 0.66 199 20.54 640 66.05 59 6.09 2 0.21 66 6.81 3 0,31●●
11012.29 535 59.78 87 9.72 5 0.56 138 15.42 20 2.23 52 5.75 539 59.62 LOB ll.95 7 0ー77 154 17.04 44 4.87●●
89 9.83 456 50.39 20522.65 19 2.10 125 13.81 ll 1.22 87 9.05 556 57.86 196 20.40 18 1.87 102 10.61 2 o:21●■
jaP王の方法 106ll.75 561 62.20 15617.29 5 0.55 68 7.54 6 0.67 82 8.42 700 71.87 152 15.61 9 0_92 29 2.98 2 0.21●■
姓搬ヤ出産(生命誕生) 24827.34 441 48.62 11612.79 皇o 2.21 76 8.38 6 0.66 290 30.05 510 52.85 119 12.33 12 1.24 34 3.52 0 0.00 ●t
性感染症(エイズ除く) 14115.61 579 64.12 11312.51 4 0.44 62 6.87 4 0.44 135 】3.92 683 70.41 132 13.61 3 a.31 16 1.56 I 0.10●■
エイズ 20422.62 535 59.31 9610.64 5 0.55 57 6.32 5 0.55 229 23.56 629 64.71 102 10.49 0 0.00 ll 1.13 1 0.10●■
ついて 48553.59 302 33.37 52 5.75 4 0.44 52 5.75 10 1.10 551 57.10 323 33.47 63 6.53 3 0.31 19 1.97 6 0.62●■
胎児の成長と罷刀 23926.50 422 46.78 15216.85 10 1.ll ･71 7.87 8 0.89 210 21.81 493 51.19 213 22.12 12 1.25 ･34 3.53 1 0.10●●
83 9.16 SOB 56.07 22725.06 6 0.66 73 8.06 9 0.99 47 4.86 593 61.32 290 29.99 7 0.72 ･26 2.69 4 0.41●■
性の硬胃(レイブや性暴力)の対処泣 104ll.52 470 52.05 23l25.58 】4 】.55 73 8.0さ ll 1.22 81 8.43 54l 58.30 283 27.37 17 1.77 '53 5.'52 6 0.62■
愛とは何か 17918.80 3甲 39.27 19121.13 32 3ー54 128 14.16 19 2.1 151 15.65 357 36.99 244 25.28 37 3.83 170 17.62 6 0.62●■
意味を持 つか 140l5.59 364 40.53 21924.39 37 4ー12 112 12.47 26 2.9 110 ll.65 399 42.27 243 25.74 36 3.81 140 14,83 16 1.69nS
その他 1 1 1
合計 3078 6889 1999 173 1251 153 3090 7865 2247 164 946 99 /
表4-13 性差による性教育-の関心 n=2562
項目 性別 男 % 女 .%
知りたい 912 75.31 990 73.28
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項目 性別 刀 女
興味がない 興味がない (32) 興味がない (62)
両尉くさい (14) どうでもいい (18)
どうでもいい (9) 好むがない (8)
問心 5) 面尉くさ 7).
面額くさい 気にしない 自分にはあまり関係ないと患うから (3)特 気にならない 兼だ興味がない.真性と関わるのが苦手
-どっちでもいいから する気がないから
あまり興味を持ちたくない 真性と話す機会がない.関係ない異 に全く興味
特に理由はないが . なんとなく (15) なんとなく (5)
知りたいと患わない (5) 知りたいと思わない~(4)
知りたくない (2) 知りたくない (3)
知りたくない わからない (2) わからない (3)
聞きたくないから どちらでもいい
気分理由はない 知りたいかどうかどっちでもない : (
もう知っている 知っているから (7) 知っているから (5)
今の知識で十分 (4) 今の知識で十分 (2)





今は知りたくない まだ必要ない (5) まだ必要ない (6)
まだ早いと思う (4) まだ早いと思う (3)
今は別に知りたくない (2) 知りたくなった時に知れはいい (2)
時期が来たら 結婚するまで考えたくない
今はそれところじゃない■ 今は部活や勉強に集中したいから考えたくない知り
知る必要がない 知る必要がない (3) 知る必要がない (7)
知る意味もないから (2) 役に立たない (4)
知つても人生にメリットなどないから関わりたくないタブーにしてできるだけ触れたくない内容だから あまり知らなくても生きていける








自然に知りたい.無理に知りたくない 生きていくうちに知ることだから必要以上に知る必要はないし.知りたくなくても大切なことは耳に入ってくるから中で自然に知ればよい求め まで りたいと思わないわざわざ知りたいと思わないいずれ解ることだし.好んで知る必要は い流れに身を任せ成長していくうちに知って くと思うから
-15-
4)性 交 渉 ･胎 児 ･人 工 妊 娠 中 絶 ･性 感 染 症 ･避 妊 に 対 す る意 識 ■
-性 交 渉 に つ い て は ､ ｢周 りの 人 が して い る と聞 い て い る の で 性愛 渉 して も か ま
わ な い ｣ で は 男 女 と も に ､ ｢反 対 ｣ が 多 い が ､男 子 よ り も女 子 の 労 が ､` 反 対 の 比
率 が 若 干 多 か っ た (表 5-1) 0
表5-1 性差による性交渉に対する考え n=2690(有効回答)
項目 性別 刀 衣
賛成 % 反対 % 賛成 % 反対 %
性行為は妊娠や性感染症について､ 自分で責任のとれる年齢と立場になつからすべきだ 90672.95 33627.05 112179.62 28720.38*
妊駅 病気が字業に与えるその後の琴を考えると､しないほうがよい 85769.79 37130.21 94768.92 42731.08nS
妊娠によって一つの命が育まれるのあり､学生であ ても責任をと 覚があるならばよい 8す767.81 40232.19 105273.57 37826.43*
個人の日田である 86668.51 39831.49 99569.78 43130.22nS
避妊さえ気をつければしてもよい 74760.49 48839.51 814 58.6 575 41.4nS
周りの人がしていると聞いているのしてもかまわな 38932.18 82067.82 330 24.5 1017 75.5*
｢妊 娠 に 責 任 を と る覚 悟 が あ っ て 性 交 渉 す る な ら よい ｣ で は 男 女 と も ｢賛 成 ｣
が 多 い が ､男 子 よ り も女 子 の 方 が 賛 成 の 比 率 が 若 干 多 か っ た ｡
｢性 行 為 は 責 任 の とれ る年 齢 に な っ て か らす べ き｣で は ､男 女 と も に ｢賛 成 ｣
旦ミ非 常 に 多 い が ､男 子 よ り も､女 子 の 方 が 賛 成 の 比 率 は若 干 多 か っ た (表 5-2)0
表5-2学生が性交渉することについて
% ] 男. 女

































性別 項目 男 女
はい 港 レヽレヽえ % はい % いいス_ %
考えたことがない 628 0.51 6010.489 47834.29 91666.71*
胎児といえども1人 1人がかけがえない存在であり､命を大切に考えたー 117295.83 51 4.17 142698.48 22 1.52*




















項目 性別 男 -J女
賛成 % - 反対 % 賛成 % 反対 .%
医学的理Eil(妊娠を続けると母体の命が危険)以外は絶対避けるでミき 796 67.00 392 33.00 93568.85 42331.15nhs
経済理由ならばしても仕方がない 650 55.46 522 44.54 60245.16 73154.84**
女性の意 思 選 択権として行われても方がない 730 62.55 437 37.45 65450.19~64949.81**
I2検定 **p<0.01 (欠損値は削除)
表5-6人工妊娠中絶についての考え-その他
r== 巾■ 男 女
中 産んだ後の事を考えれば中絶は必 望まれない妊娠で生まれた子も可ず必要になってくる場面があると思 哀想
絶 う 幸せに女てられないなら産まない






































項目 性別 男 % 女 %_













項目 性別 男 女はい % いいえ % わからない % はい % いいえ % わからない %
遺伝する病気ではない 383 30.79 463 37.22 398 31.99 492 34.33 518.36.15 423 29.52 nS
ウイルスが原因で感染 ､する病気である ー 744 60.00 167 13.47 329 26.53 818 57.36 167 ll.71 441 30.93 *l
コンドー ムは感染予防に効果がある 1086 87.44 49 3.95 107 8.62 1234 85.87 83 5ー.78 120 8.35 nS
日本では患者数が増加している 977 78.79 29 2.34 234 18.87 1242 86.49 17 1.18 177.･12.33 **
健康そうに見えていても感染していることがある 1069 86.28 25 2.02 145 ll.700 1334 92.90 7 0.49 95 /L6.▲62**
主に性行為によって感染する 107686.91 32 2.58 130 10.500 131191.36 25 1.74 99 6.do*
性感染症にはエイズも含まれている 972 78.70 67 5.43 196 15.87 1214 84.66 50 3.49 170 ll.85**
性感染症は自分だけが治療すればよい 101 8.18 902 73.04 232 -18.79 44 3.070 1209 84.31 181 12.62 **
早期に感染を知ることでエイズの発症が防げる 56745.87 325 26.29 344 27.83 70149.09 296 20.73 431 30.18**
x2検定 *p<0.05 **p<0.01 (欠損値は削除)
表5-9 性差による避妊の知識 n=2671(有効回答)
項目 性 別 男 女はい % いいえ % わからない % はい % いいえ % わからない %
コン ドー ム 1169 99.66 9 0.73 57 4.62 1415 98.54 4 0.28 17 1.e18 **
ピル (経口避妊薬) 100782.54 91 7.46 122 10.00 1334 93.55 39 2.73 53 3.72 **
フイルム状避妊薬 378 31.61 540 45.15 278 23.24 317 23.04 688 50.00 371 26.96 **
月経からの日数を数える 654 54.23 293 24.30 259 21.48 971 69.56 239 17.12 186 13.32 **
基礎体温を測る 62752.25 322 26.83 251 20.92 984 70.49 236 16.91 176 12.61 **
塵外射精法(精液 を外 に出すこと) 79766.25 218 18.12 188.15.63 817 59.42 339 24.65 219 15.93 **
女性用コン ドー ム 643 53.36 334 27.72 228 18.92 798 57.49 351 25.29 239 17.22 nS
ペ ツサ リ 29024.25 572 47.83 334 27.93 335 24.56 613 44.94 416 30.50 nS
緊急避妊法 223 18.72 613 51.47 355 29.81 257 18.87 663 48.68 442 32.45 nS
ⅠuD(避妊 リング) 292 24.44 554 46.36 349 29.21 339 24.87 610 44.75 414 30.37 nS
x2検定 **p<0.01 (欠損値は削除)
表5-10 性差による最も確実な避妊の知識 n=2381(有効回答)
項目 性別 男 % 女 % 合計 %
コン ドー ム 729 66.58 740 57.54 1593.12 61.70
ビル (経口避妊薬) 242 22.10 412 32.04 708.14 27.47
摩外射精法 (精按 を外 に出す こ 43 3.93 26 2.02 74.95 2.90
IUD (避妊 リング) 16 1.46 25 1.94 44.4 1.72
女性用コン ドー ム 14 1.28 26 2.02 43.3 1.68
月経からの日数を数える 22 2.01 14 1.09 39.1 ･1.51
基礎体温を測る 7 0.64 19 1.48 28.12 1.09
べ ツサ リ 6 0.55 ll 0.86 18.41 0.71
緊急避妊法 ･12 1.10 4 0.31 17.41 0.67







項目 性別 男 % 女 %
ある 261 20.98 422l 29.89I 70ll**
x2検定 *p<0.05 **p<0.01
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年齢 性別 男 % 女 %
15歳以下 88 38.1 156 39.392582803nS
16歳 76 32.9 129
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初体験時の避妊では､男女ともに行なった者が多く (表6-3)､避妊方法では




した 207 81.5 347 83.411202457nS
-しなかつた 37 14.57 50
x2検定
表6-4 性差による初体験時の避妊方法 (男性用コンドー ム) n=683
項目 性別 男 % 女 %
男性用コンドー ム 197 75.48 326l 77.25227nS
x2検定
表6-5 性差による初体験時の避妊方法 (超外射精)
項目 性別 男 % 女 %





















では面倒だった>妊 娠しないと 思 った>その他>避 妊具がなかった ･避妊につ
いて言いだせなかったであった (表6-6)｡
表6-6 性差による避妊をしなかった理由(複数回答) n=77
項目 性別 男 % 女 % 合計 %
避妊具がなかbた 12 36.ll 22 12.2 82.31 1.07
面倒だった 13 33.33 5 53.66 104.99 1.36
妊娠しないと思った 7 19.44 9 21.95 57.39 0.75
避妊 について言い出せ ≠かつた 3 13.89 _8 12.2 37.09 0.48
避妊をしようといったがられた 5 8.33 5 4.88 23.21 0.30
その他 3 8.33 3 19.51 33.84 0.44
避妊について知らなかった -3 8.33 2 7｣32 20.65 0.27
避妊をしなかった理由の自由記述では､男子では ｢生の方が気持ち良いと思







内容的には ｢性に関する意識 ･知識について｣､ ｢避妊について｣､ ｢性感













































項目 性別 男 女
性に関する意識 真剣に考えて行きたいと思う もつと性について学んで正しい知識を身につけたい(3)
高校生になって久しぶりに性について考えた 性に関してもつと素直に.オープンな社会にしたい(2)





避妊について もう少し避妊の重要性を故育したほうが良い 望まない妊娠を避ける為避妊は大切だと思う (5).
生まれてきた子供に対し無責任な親が多い 男と女がいる限り性病もついて回る.それをどう受け止め.正しい知識を持てるかだと思う.邦まも.)と避妊に協力すべきだ避妊法 ついて らなかったと感t3た (3)
性感染症について 性感染症の事についてもつと身近に柑訊できる設備 エイズのことや,無料検査のことをもつと広めれば
を設けてほしい 受ける人も増えると思う牲感染症は自分だけでなく相手も治鎖しなければならないと思う
性行為について SEXとは難しい 性行為は本当に好きな人と避妊をするかしないか話し合ってするものだと思う自分の物 けt3やないと思う.子供は望まれて生まれてくるものだ 思う本当に子供を作りたい時しか性行為はするベきじやないと患う
性教育について 性教育が行われていても実際には詳しいことは教え 最近かなり低年齢での性交渉が増加しているので､










表7-1 性体験 (男性)の有無と同性の友人 n=1244
項目 性体験 ある % ない %
学校でよく話をする いる 185 70.88 725 73.75 nS
いない 76 29.12 258 26.25
一緒に遊びに行く -いる 179 68.58 528 53.7,.ゝ*
いない 82 31.42 454 -46.23.:
何でも打ち明けて話せる いる 154 ･59.00 351 35.71**
x2検定 **p<0.01 (欠損倍は削除)
表7-2 性体験 (女性)の有無と同性の友人 n=1412
項目 性体験 ある % ない %
学校でよく話をする いる 332 78.67 752 76.42nS
いない 90 21.33 232 23.58
一緒に遊びに行く いる 306 72.51 651 65.76 *
いない 116 27.49 339 34.24





表7-3 性体験 (男性)の有無と異性の友人 n=1244
項目 性体験 ある % ない %
グループでつきあう いる 122 46.74 390 39.67*
いない 139 53.26 593 60.33
-親友と呼べる いる 86 32.95 205 20.85**
いない 175 67.05 778 ･79.15






表7-4 性体験 (女性)の有無と異性の友人 n=1412
項目 性体験 ある % ない %
グループでつきあう いる 179 42.42 415 41.92_nS
いない 243 57.58 575 58.08
親友と呼べる いる ,.125 29.62 173 17.47**
いない ,297 70.38 817 82.53




表7-5 性体験 (男性)の有無と性的な関心 n=1207
項目 験 ある % ない %
･ ある 183 70.66 442 46.62 **ない 6 232 76 80
x2検定 **p<0.01 (欠損値は削除)
表7-6 性体験 (女性)の有無と性的な関心 n=1207
項目 体験 ある % ない %
ある 159 38.69 168 17.85



















表7-7 性体験 (男性)の有無と性に影響を与えたもの n=1205
耶 性体験 ある ない影等.した % 影響しない % どちらともいえない ●l 影響した % 影曹しない % どちらともいえない %
親 . 29 ll.65 164 65.86 56 22.49 68 7.23 704 74.81 169 17.96 *
兄弟姉妹 29 ll.65 177 71.08 43 17.27 72 7.68 731 78.01 134 14.30 *
･友人 209 41.39 27 5.35 20 3.96 618 65.12 204 21.50 127 13.38 **
-先輩 164 64.82 60 23.72 29 ll.46 381 40.58 403 42.92 -155 16.51 **
･教師 43 17.27 154 61.85 52 20.88 138 14.71 609 64.93 191 20.36｢■ns
新聞や雑誌の記事 99 39.13 111 43.87 43 17.00 324 34.47 440 46.81 176 18.72 nS
漫画コミックス 144 56.69 77 30.31 33 12.99 430 45.31 338 35.62 181 19.07 **
その他の本 53 21.29 93 37.35 103 41.37 215 22.95 402 42.90 320 34.15 nS
性教育(学校で行われた)･107 42.63 97 38.65 47 18.73 418･44.28 316 33.47 210 22.25 nS
テレビラジオ 77 30.92 128 51.41 ､44 17.67 268 28.45 496 52.65 178 18.90 nS
ビデオ 122 48.41 82 32.54 48 19.05 292 31.13 473 50.43 173 18.44 **.
インターネット 131 52.19 76 30.28 44 17.53 385 40.96 379 40.32 176 18.72 **
x2検定 *p<0.05**p<0.01 (欠損値は削除)
項目 性体験 ある ない影響した .% 影響しない % どちらともいえない % 影響した % 影響しない % どちらともいえない ●■
親 50 12.29 263 64.62 94 23.10 134 14.03 627 65.65 194 20.31 nS
兄弟姉妹 68 16.79 263 64.94 74 18.27 109 ･11.50 708 74.68 131 13.82 辛
友人 306 74.27 43 10.44 63 15.29 560 58.82 204 21.43 188 19.75 **
先輩 156 38.33 174 42.75 77 18.92 199 21.04 583 61.63 164 17.34 **
教師 55 13.61 266 65.84 83 20.54 125 13.20 644 68.00 178 18.80 nS
新聞や雑誌の記事 153 37.59 -171 42.01 83 20.39 387 40.69 371 39.01 193 20.29 nS
漫画コミックス 210 51.47 119 29.17 79 19.36 493 51.73 250 26.23 210 22.04 nS
その他の本 101 24.94 215 53.09 89 21.98 229 24.57 501 53.76 202 21.67 nS
性教育(学校で行われた) 199 48.77 115 28.19 94 23.04 545 57.19 220 23.08 188 19.73 辛
テレビラジオ 91 22.47 210 51.85 104 25.68 255 27.07 480 50.96 207 21.97 nS
ビデオ 59 14.57 248 61.23 98 24.20 70 7.43 691 73.35 180 19.ll **












項目 体鹸 ある % ない %
知りたい 224 88.89 657 71.18l*.
冗2検定 **p<0.01 (欠損値は削除)
表8-2 性体験 (女性)の有無と性教育への関心 n=1296
項目 体敗 ある % ない %




表8-3 性体験 (男性)の有無と性教育の経験 n=1225
項目 鹸 ある % ない %
性教育体験ある 254 21.17 4 16.00Ins
x2検定 (欠損値は削除)
表8-4 性体験 (女性)の有無と性教育の経験 n=1389
項目 体鹸 ある % ない %



























































小学生 % 中学 % 高校生 % 大学生 % 世人によって異なる% 知 る必衰な 81% 小学生 % 中学 % 高校生 % 大学生 % 個人によって異なる% 知 る必衰はな い %
男女の身体の仕虹み(違いや第二次仕掛=ついて) 11049.77 95岨986 4 1一81 0 0.00 94.0ナ 3136 28241451 28844376 264.01 10.15 497.55 30.46 nS
異性の心 9743.89 10447.059 73.17 0 0.00 104.52 3136 21933.641 32950538 35538 40.61 61937 30.46 *
男女のつきあい 7533.78 12154505 14631 1 0.45 83.60 3135 14321,966 38058372 609｣22 60.92 599.06 30.46 ■■
マスター ベ-.シヨン 43l9.46 13761月91 135B8 1 0.45 209β5 73.17 6295124 38659B45 72ll.16 40.62 log16.90 12lB6 ～
性行為 (セックス) 3314BO 12053B12 4620.63 5 224 167.17 31.35 52けβ877 32449.77 1532350 14之15 1001536 81｣23 **
逮妊の方法 472127 14465.158 21950 1 0.45 6乙71 20.90 53&1538 4016lJi92 13020.00 40.62 58&92 40.62 *
妊娠や出産(生命尭生) 713lB4 log4&43 22gB7 5 2241135.83 41.79 17026,034 32049.05 8913.63 14乙14 588B8 20.31 +
性感染症(エイズ除く) 502252 14665.766 177ji6 0 0.00 73.15 20月0 8513.077 41864308 9214.15 40.62 49754 203l～
エイズ 6830.77 12857319 177.69 0 0.00 62,71 20.90 12819.662 39460522 751152 50.77 467∬7 30.46*
胎児の成長と能力 6228.18 1074W6 4118.64 0 0.00 83,64 ･20.91 1692556 30647.05 104lL98 10 154 56&60 60.92 nS
人工妊娠中絶lごついて 3214.41 134 6036 4620.72 1 0.45 73.15 20.90 487D444 36455.743 1722634 50.77 599.04 71.07 料
任の被書(L/1プや性暴力)の対処法 3917.65 12151751 472127 3 136 83.62 3136 6092166 3395乙074 17426.73 10154 609｣22 8lJ23 ～
愛とは何か 582636 89 455 472136 5 227 18&18 3136 11517Jill 2583951 13620B3 274.13 1041593 131.99 *
仕は人生一ど ういう五味を持つか 4219｣27 9443.119 5625.69 7 311 146.42 52,29 9414.484 26140216 1532357 304.62 9114.02 203.08 *
x2検定 *p<0.05 **p<0.01
表8-6 性体験 (女性)の有無と性教育のニーズ n=939
項目時期 ある~ ない
小学生 % 中学 % #& % 大学生 % fT人によって異なる冗 知 る必真一な い% 小学生 % 中学 % 高校生 % 大学生 % tl人によって異なる% 知 る必要はな い %
男女の身体の仕組み(違いや第二次性軌こついて) 16752.02 13741679 6lB7 0 oioo 92BO 20.62 35659.14 21535.71 101.66 193.16 00.0 2033 nS
異性の心 1073え72 190S&lO 18550 0 0.00 ll336 1031 20433.61 3305437 274.45 10.16 44725 10.16 nS
男女のつきあい 二7322.46 2226831 18554 00.0 ll3.38 1031 11819.41 3976530 401658 2033 49&06 20｣21 nS
マスターベーション 22 7.05 19863,46 29gL29 3 896 4715.06 JS417 27 484 3213419 74 7月8 40.43 lot10.76 31330 nS
性行為 (セックス) 37ll.46 1956037 63l950 2 0.621257.74 1031 45 &06 34361.47 12722.76 152.69 7212.90 10.18 I
避妊の方法 44134624976.15 27826 1 031 6lB3 00.00 35 5.72 42769.77 12019.61 8 131 203｣27 2033 **
妊娠や出産(生命老生) 993037 17353.07 3510.74 1 031 18552 00.00 18129.97 31952Bl 8113.41 9 I.49 14232 00.00 +
仕感染症(エイズ除く) 4511762397W9 371131 00.0 61一83 00.0 8313.65 42469.74 8914.64 30.49 81.32 10.17 nS
エイズ 7723.622156535 30920 0 0.00 4 1.23 00.00 1442357 3936432 6610.80 00.00 5053 ･30.49 nS
男女の平等.差跡こついて 18757一89 10933.75 164,95 1 031 82.48 20.62 34557｣21 20333.67 44730 2033 91.49 00.α) nS
胎児の成長と能力 6520.12 17855.ll 6520.12 3 0.93 123.72 00.00 1362乙48 3004959 14023.14 8 132 20331 10.17 nS
人工妊娠中地Iこついて 19 5B5 2136乙54 832554 2 0.62 82.46 00.0 25 413 36660.40 19031.35 5OB3 162.64 40.66 nS
任の裁き(H プや牲重力)の対処法 319E3200Gall 722236 3 0.93 154.66 10｣31 48 7月3 3225322 18029.75 14乙31 365.95 5OB3 I
愛とは何か 561734 1271353 909,58 10 1.06 39415 10.ll 90lW 21835.91 1482438 23&79 12320｣26 5OB2 *
任は人生lこどういう意味を持つか 475.01 1394乙03 8426.01 ､12 3.72 319.60 30.93 601m10 24941月2 1482屯92 -22&70 10217.17 132.19 ■
x2検定 *p<0.05 **p<0.01
-31-









表9-1 性体験 (男性)の有無と学生の性交渉に対する考え n=1222
項目 性体験 ある ない賛成 % 反対 % 賛成 % 反対 %
性行為は妊娠や性感染症について.自分で責任のとれる年齢と立場になってからすべきだ - 127 50.00 127 50.00 -~755 79.31 197 20.69 ** .
妊娠や病気が学菜に与えるその後の影筆を考えると.しないほうがよい 120 47.62 132 52.38 716 76.33 222 23.67 **
妊娠によって一つの命が育まれるのであり,学生であつても責任'をとる覚悟がある ならばよい 199 78.04 56 21.96 618 64.58 339 35.42**
個人の自由である 205 79.77 52 20.23 627 64.97 338 35.03 **










表9-2 性体験 (女性)の有無と学生の性交渉に対する考え n=1363
項目 _ー性体験 ある ない賛成 % 反対 % 賛成 % 反対 %-
性行為は妊娠や性感染症について,自分で責任のとれる年齢と立場になってからすべきだ L 240 60.76 155 39.24 834 87.51 119 12.49**
妊娠や病気が学菜に与えるその後の彰学を考えると.しない旺うがよい 208 53.47 181 46｣53 699 75.08 232 24.92**
妊娠によって一つの命が育まれるのであり.学生であつても責任をとる覚悟がある ならはよい 334 82.88 69 17.12 666 69.38 294 30.63 **
個人の自由である 329 81.03 77 18.97 912 63.95 345 36.05**






表9-3 性体験 (男性)の有無と胎児に対する意識 n=1186
項目 性体験 ある ないはい % いいえ % はい % ~ いえ %
考えたことがない 240 39.02 150 60.98 509 54.15 431 45.85**
胎児といえども1人1人がかけがえのない存在であり､命を大切に考えたい 208 95.95 10 4.05 896 95.83 39 4.17nS
法律で中絶が認められている屯田にもいては人として考えなくてよい 334 17.84 198 82.16 179 19.74 728 80二26nS
x2検定 **p<0.01 (欠損値は削除)
表9-4 性体験 (女性)の有無と胎児に対する意識 n=1372
項目 性体験 ある ないはい % いいえ % はい % いえ %
考えたことがない 93 23.48 303 76.52 363 38.99 568 61.01**
胎児といえども1人1人がかけがえのない存在であり.命を大-.切に考えたい ~406 98.78 5 1.22 946 98.34 16 1.66nS








表9-5 性体験 (男性)の有無と人口妊娠中絶の意識 n=15461
項目 性体験 ある - - ない賛成 % 反対 % -賛成 % 反対 %
l医学的理由 (妊娠を掛 ナると母体の生命が危険)以外は絶対避けるべき- 165 67.62 79 32.38 608 66.89 301 33;llnS
望まない妊娠ならばしても仕方がない 147 60.49 96 39.51 518 57.43 384｢ノ42.57ns~`,ニ
経済的理由ならはしても仕方がない 137 56.61 105 43.39 492 54.85 405 45.15nS
女性の意思選択権として行われても仕方がない 155~64.58 85 35.42 548 61.43 344 38.571nS
x2検定 **p<0.01 (欠損値は削除)
表9-6 性体験 (女性)の有無と人口妊娠中絶の意識 n=1294
項目- 性体験 ある ない賛成 % ~､反対 % 賛成 % 反対 %
医学鞄理由 (妊娠を続けると母体の生命が危険)以外は絶対避けるべき 250 64.10 140 35.90 631 69.80 273 30.20*
'望まない妊娠ならばしても仕方がない 210 54.26 177 45.74 447 50.00 447 50.00 nS
経済的理由ならはしても仕方がない -189 48.96 197 51.04 .385 43.55 499 56.45nS













項目 也体験 ある ないはい _ % いいえ % わからない % はい % いいえ % わからない %
遼伝する病気ではない 79 31.73 112 44.98 58 23.29 288 32.51 334 37.70 324 36.57 **
ウイルスが原田で感染する満気である 159 63.86 35 14.06 55 22.09 553 58.77 127 13.50 261 27.74 nS
コンドー ムは感染予防に効果がある 226 91.13 10 4.03 12 4.84 815 86.33 36 3.81 93 9.85 辛
日本では患者が増加している . 211 85.43 4 1.62 32 12.96 732 77.54 22 2.33 190 20.13 辛
主に性行為によって感染する 223 90.28 5 2.02 19 7.69 813 86.21 24 2.55 106 8.87 nS
任感染症にはエイズも含まれている 201 80.72 14 5.62 34 13.65 733 78.14 51 5.44 154 16.33 nS
性感染症は自分だけが治療すればよい 21 8.47 198 79.84 29 ll.69 72 7.68 676 72.07 190 20.26 **
早期に感染を知ることでエイズの発症が防げる 119 47.98 72 29.03 57 22.98 424 45.ll 242 25.7i 274 29.15 nS
x2検定 *p<0.05**p<0.01 (欠損値は削除)
表9-11 性体験 (女性)の有無と任感染性の知識 nミ1357
項目 性体験 ある ないはい % いいえ % わからない l● はい % いいえ % わからない %
過伝する病気ではない 119 29.24 159 39.07 129 31.70 351 36.79 333 34.91 -~270 28.30 *
ウイルスが原因で感染する病気である 238 58.77 44 10.86 123 30.37 541 57.01 115 12.12 293 30.87 nS
コンド-ムまー感染予防に効果がある 360 88.45 ■19 4.67 ~28 -6.88 812 84.85 60 6.27 85 8.88 nS
日本では盛者が増加している 358 88.18 3 0.74 45 ll.08 825 86.12 12 1.25 121 12.63 nS
健康そうに見えていても感染していることがある 382 94.09 0 0.00 24 5.91 888 92.69 6 0.63 64 6.68 nS
主に性行為によって感染する 372 91.85 4 0.99 29 7.16 874 91.23 20 2.09 64 4.72 nS
牲感染症にはエイズも含まれている 341 84.20 16 3.95 48 ll.85 813 84.86 31 3.24 114 ll.90 nS
性感染症は自分だけが治療すればよい 8 1.98 360 89.ll 36 8.91 33 3.44 791 82.57 134 13.l99 ** .












表9-12 性体験 (男性)の有無と避妊の知識 n=1191
項目~~ 性体験 ある ないはい % いいえ % わからない %' はい % いいえ % わからない l●
コンドー ム 244 96.83 1 0.40 ､7 2.78 885 94.249 7 0.75 47 5.01 nS
フイルム状避妊薬 84 34.71 116 47.93 42 17.36 277 30.406 411 45.12 ′223 24.48 nS
月経からの日数を数える 156 63.93 _56 22.95 32 13.ll 4ー79 52.179 227 24.73 212 23.09 *書~
基礎体温を滞る 143 58.85 65 26.75 35 14.40 469 51.369 246 26.94 198 21.69 *
腺外射頼法(帝液を外に出すこと) 186 76.86 40 16.53 16 6.61 587 64.013 168 18.32 162 17.67 **
女性用コンドー ム 175 71.43 52 21.22 18 7.35 443 48.31 276 30.10 198 21.59 **
ぺツサリ 91 37.76 110 45.64 40 16.60 185 20.263 452 49.51 276 30.23 **
繋急避妊法 62 26.05 125 52.52 51 21.43 143 15.714 480 52.75 287 31.54 **
IUD (避妊リング) 80 33.47 112 46.86 47 19.67 196-21.491 433 47.48 283 31.03 **
x2検定 *p<0.05**p<0.01 (欠損値は削除)
表9-13 性体験 (女性)の有無と避妊の知識 n-1367
項目 性体放 ある ないはい % いいえ % わからない . % はい % いいえ % わからない %
コンドー ム 406 99.02 1 0.24 3 0.73 942 98.433 3 0.31 12 1.25 nS
ピル (経口避妊薬) 390 95.35 8 1.96 ll 2.69 878 92.518 31 3.27 40 4.21 nS
フイルム状避妊薬 101 25.63 185 46.95 108 27.41 197 21.46 476 51.85 ~245 26.69 nS
月経からの日数を数える 296 73.82 64 15.96 41 10.22 626 67一457 169 18.21 133 14.33 辛
基礎体温を測る 304 76.19 57 14.29 38 9.52 629 67.634 174 18.71 127 13,66 **
腰外射精法(精液を外に出すこと)､314 80.10 55 14.03 23 ■5.87 465 50.543 271 29.46 184 20.00 **
女性用コンドー ム 278 69.85 76 19.10 44 ll.06 479 51.784 259 28.00 187 20.22 柿 (
ぺツサリ 125 32.30 158 40.83 104 26.87 192 21.03 425 46.55 296 32.42 **
繋急避妊法 118 30▲41 163 42.01 107 27.58 124 13.626 470 51.65 316 34.73 **
ⅠUD (避妊リング) 126 32.39 161 41.39 102 26.22 195 21.429 423 46.48 292 32.09 ** .
x2検定 *p<0.05**p<0.01 (欠損値は削除)
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従って友人の保有率が 高 まって いた (尭 lo-2).女子では､年齢が高くなるに従
って､｢グル ープでつきあ う異性の友人｣ ｢親友と呼べる異性の友人｣ ｢恋人と
呼べる異性の友人｣の いずれの 友人の保 有率が高くなっていた (表 10-4.5) (図
7)0
表10-1 同性の友人 (男性)と世代,在住人口､学校所在地区､大学進学率
同性の友人 卵 世代 n=1274(欠損値は削除)(%) 学校所在地区 n=1310(欠損値は削除)(%)
学校でよく話をする, いる 277(78.0)'562(72.4)● 93(65.0)● 370(70.6)323(72.4) 52(74.3)211(78.1)
いない 78(22.0)●214(27.6)● 50(35.0)● 154(29.4)123(27.6) 18(25.7) 59(21.9)
一緒に遊びに行く いる 178(50.1)♯453(57.4)⇔ 92(64.3){ 297(56.8)250(56.1) 34(48.6)162(60.0)
いない 177(49.9).322(42.6)} 51(35.7)} 226(43.2)196(43.9) ･36(51.4)108(40.0)
何でも打ち明けて話せる いる 126(35.5)}311(40.1)} 75(52.4)} 195(37.2)I191(42.8)● 20(28.6)●124(45.9)●
x2検定 *p<0.05 **p<0.01
表10-2 異性の友人 (男性)と世代､在住人口,学校所在地区､大学進学率
16歳 17歳 18歳以上 北信 中信 来信 南信 50%以上50%未満～2以上 20%未満
グループでつきあう･いる 19(33.5)308(39.7)90(62.9)20(弧2)181(40.6).45(643).113(41月) 164(39.0)103(39.8)170(363)
いない 36(665)468(603)53(37.1)324(6lB)265(59.4).25(35.7).157(5al) 257(61.0)156(602)298(63.7)
親友と呼べる いる 76(21.4)183(23.6)48(33.6)105(20.0)119(26.7) 18(25.7)72(26.7) 88(20.9) 54(20.8)122(26.1)
いない 279(78.6)593(76.4) 95(66.4)419(80.0)327(73.3)52(743)198(73.3)333(79.1)205(792)346(73.9)















同性の友人 属嘩 学校所在地区 n=1503(潔)北信 中信 東倍 南信
学校でよく話をする いる 419(74.0)371(80.1) 65(77.4) 297(76.2)
いない 147(26.0) 92(19.9) 19(22.6) 93(23.8)
一緒に遊びに行く - いる 354(62.5)+344(74.3)♯ 39(46.4)⇔285(73.1)ー
いない 212(37.5)♯119位5.7)♯ 45(53.6)-105(26.9)ー
何でも打ち明けて話せる いる 362(64.0)t314(67.8)I 44(52.4)●262(67.2)●
x2検定 *p<0.05 **p<0.01
表10-5 異性の友人 (男性)と世代,在住人口､学校所在地区､大学進学率
異性の友人 属性世代､n=1274(%)_ 学校所在地区 nこ1503(%) 大学進学率 n=1113(%)
16歳 17歳 18歳以上 北信 中信 来信 南信 50%以上50%未済～2 以上 20%未満
グループでつきあう いる 119(33.5)盟7(40.9)一180(493) 213(37月)211(45.6) 36(423)171(43B) 143(39月)137(38.9)155(37.2)
いない 2翁(66.5)43)(59.1)一185(50.7) 353(62,4)252(544) 48(57.1)219(562) 215(60.1)201(60.1ー262(62B)
親友と呼べる いる 76(21.4)151(20.8)'88(24.1)99(17.5)113(24.4)15(17B)86(22.1) 62(17.3) 71(20｣2)80(19｣2)
いない 76(21.4)576(79.2)'277(75.9) 67(82.5)350(75.6)69(82.1)'304(77.9) 296(82.7)267(79.8)豆37(80.8)

























































った (尭 lo-10)(図 10)0
表10-7 性教育への関心 (男性)と世代､在住人口､学校所在地区､大学進学率
世代 h=1176(%) 学校所在地区 n=1211(%)
16歳 17歳 18歳以上 北信 中信 東信 南信
233(70B)}530(75.0).119(85.0)}382(79.3)}310(72.9)} 43(652).177(744).






世良 n=1209(%)I. 学校所在地区 n=1244(%)
16歳 17歳 18歳以上 北信 中信 東倍 南信





年齢 属性 学校所在地区 n=231(%)北信 中信 来信 南信
15歳以下 32(55.2) 32(28.8)♯ -8(38.1)♯ 16(39.0)♯


































世代 n=1379(%) 学校所在地区 n〒1412(%)
16歳 17歳 18歳以上 ⇒ヒ倍 中信 東倍 南信













































性行為は妊娠や性感染症について､目分で責任のとれる年齢と立場になってからすべきだ 1.42 1.42 1.5 1.43皇
SD 0.495 0.495 0.502
妊娠や病気が学業に与えるその後の影響を考えると､しないほうがよい 1.48 1.48 1.5 0.05
SD 0.501 0.501 0.501
妊娠によって一つの命が育まれるのであり､学生であつても責任をとる覚悟があるならばよい 1.21 1.21 1.15 1.132
SD 0.406 0.408 0.36
個人の自由である 1.21 1.21 I.16 0.669
SD 0.406 0.406 0.372
避妊さえ気をつければしてもよい 1.26 1.24 1.23 0.237
SD 0.438 0.426 0.423
周 りの人がしていると聞いているのでしてもかまわない 1.68a 1.55b 1,55b 5.126#
SD 0.468 0.499 0.499
**p<O.ol aとbの問で有意差あり
-42-
表10-16性体験者の在住 人 口 と 性への関心一元配置分散分析(平均値.sD)
性の関心 1.83a 2.06b 1.98 3.269'
SD _ 0.970 0.979 0.984
件数 286 183 ~153
表10-17性体験者の在住人口と初体駿年齢 一元配置分散分析(平均値,sD)
初体験年齢 2.02a 1.88 1.74b 5.551#






























項目 属性 世代 n=1229(欠損値は削除)(%) 大学進学率 n=1104(欠損値は削除)(%)15歳以下 16歳 17歳以上 50%以上 50%未済～20%J;2u 20%未満
賛成 反対 賛成 反対 賛成 反対 賛成 反対 賛成 反対 賛成 反対
性行為は妊娠や性感染症について.自分で責任のとれる年串と立場になってからすべきだ 242(72.7) 91(273)543(73B)l93(262) 96(69.1) 43(30.9) 308(76.4) 95(23.6)168(703)71(29.7)323(7乙9)lio(27.I)
妊娠や柄気が学業に与えるその後の影菅を考えると.しないほうがよい 243(73.4) 88(i6.6)525(7之5 199(275)+ 72(522)+ 66(47B)～292(73.3)104(263)171(72)66(27B)318(72.4)121(27.6)
妊娠によって一つの命が育まれるのであり.学生であつても責任をとる覚悟があるならばよい235(70.4) 99(29.6)487(66.0)251(34.0) 97(68B)44(312) 255(62B)I151(37.2)●173(712)●70(28B)●305(693)'135(30.7)●
個人の自由である 227(672) lllt32B)518(69.1)232L30.9) 97(68B) 44(312)262(6457144L35.5)178171BJ 70(282)317170.4)133(29.61







16歳 17歳 18歳以上 北信 中信 東信 南信
はいいいえはいいいえはいいいえはいいいえはいいいえはいいいえはいいいー
168 168 389 328 60 80 261 231 213 213 43 24 111 133
(50.0)Iー50.0ー●(543).(45.7)'(42.9).(57.11●(53.0)I(47.01ー50.0ー●(50.0).(642)Ir35.8)(45.51(545)
311(9.7)● 21(63)'693(95)● 25(㍊)I135(97B)' 3(2)●_472(95.5) 22(45) 406(95B) 18(42) 61(96B) 2(32) 233(96) 9(3.7)
73(225)' 251(7)'146(2.1)I547(78.9)' 15I 121(89.0)I 88(l&4) 391(81.6) 91(2al) 321(77月) 15(23.4) 49(76.6) 43 188(l.0) (18.6)(8.4)
36 290 58 642 7 129 42 439 36 383 8 55 16 217
はいいいえはいいいえはい
191(482)I 205(SlB)'118(502). 117(49B). 257(5&7).
382 14 221 14 416
(965) (35)(94.0) (6.0)(95.4)






北信 中信 東信 南信
賛成 反対 賛成 反対 賛成 反対 賛成 反対
320(66.4)162(33.6)280(69.7)122(303)49(75.4)16(24.6)47(615)92(385)
285(60.1)186(39.9)229(5&7)175(433)32(492)33(SOB)43(60.6)93(39.4)
284(602188(39B2D7(51.6194(4& 27(41.5 38(5乱5 32(56.4 02(43.6)
293(61.7)182(383)246(623)149(37.7)35(54.7)29(453)桓 (67.0)77(33:0)









世代 n=1178(%) 学校所在地区 n=1212(%)
16歳 17歳 18歳以上 北信 中信 東信 南信




















16歳 17歳 18歳以上 10万人以上10万人以下3万人以下 北信 中信 東信 .南信
はいいいー はいいいVはいいいえはいいい'はいいいー はいいい'はいいいー はいいい'はいいい~はいいいえ
273 74(213)533 14423) 274 65192) 47280.5) 114195) 301 85 24879.0) 66 43482.) 93 342 10022.6) 6583) 13 280 8122.4)78.) 7&7) (SOB) 78.)22.0) 21.0) 17.6)(77.) 16.7)77.6)
24873 9147271. 189 209(61月 129SSR 4秒l17229.9) 24164.6) 13235.4) 22271.4) 8628.6) 39175.6 12624. 276(6aTT 157 51 24 22965.6r 120礼(26B 2&6 70.1) 3&36&03乙0
241弧3) 112500 188 284(805 6919｣5 43773.0)16227.0) 28974.9) 97 2327:0) 90 364682 170 363(80.7r 87 52 26333 273742r 95(3.772.7273 25.1) 2&) SIR 193 66.7 25B
23366.6) 117488 199 253(713)1022&7) 412 181 283735) 102 21065.4)111 36167.4 17532.6 329(7.8 117 42 3746B 2637al 10227.9)(33.4)70月)29.1) 69.5)30.5) 265) 34.6) 262 532
20961.1ー 11338457.7ー 28143ー 200(57.61 147 32454.9T26645.1r 23263.Or 13637.0)-175 135435r 30056.71229433ー 271(615ー 170 40 3647.4) 20359｣2ー 140(3&91 42.1 56∬ 385152.6ー 40Bー





















2985B 48142 23977 7022. 285(73.6r
24 81220 82 263
75.4)24.6)72B)272)(692)
22663 115 223703)' 94 298(75.6)●33.7)' 29.7)I
21645)120355) 22270.5) 93 285(75)29.ら)
1 lらl495 183 12139.8r 250(64.67150.5 602
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性行為は妊 娠 や性感染症 について､自分で責任のとれ 1.51t) 1.46b 1.3a -9.007♯事る年齢と立場になってからすべきだ
SD 0.501 0.5 0.461 ぐ
妊娠や病気が学業に与えるその後の影響を考えると､ 1.51 1.46 1.47 0.752しないほうがよい
SD 0.501 0.499 0.501
妊娠によって一つの命が育まれるのであり､学生で 1.18 1.18 1.21 OJ41あつても責任をとる覚悟があるならばよい
SD 0.381 0.382 0.406
個人の自由である 1.18 1.2 1.19 0.099
SD o｣386 0.399 0.396
避妊さえ気をつければしてもよい 1.21 1.25 1.28 1.407
SD 0.406 0.43ー 0.449
周りの人がしていると聞いているのでしてもかまわな 1.53C 1.66d 1.66d 4.957**Vヽ






男文の身体の仕組み tj基いや第二次性徴につい 1.4a 1.55b 1.51 3.824'て)
.SD 0.545 0.534 0.515
異性の心_ 1.59 1.73 1.64 2.876
SD 0.555 0.594 0.536
男女のつきあい 1.71 -1.85 1.79 2.563
SD 0.551 0.567 0.542
マスターベーション 1.92 2.02 2 1.699
SD 0.606 0.443 0.452
性行為 (セックス) 2.36 2.22d 2.1 3.81'
SD 0.709 0.602 0.577
避妊の方法 1.89 1.97 1.91 1.115
_SD 0.566 0.467 0.498
妊娠や出産 (生命誕生) 1.84 1.8 1.75 0.634
SD 0.69 0.64 0.702
性感染症 (エイズ除く) 1.89 1.98 1.9 1.429
SD 0.541 0.51 0.529
エイズ 1.79 1.84 1.81 0.256
SD 0.58 0.601 0.55
男女の平等､差別について 1.48 1.44 1.45 0.167
SD 0.643 0.608 0.551
胎児の成長と能力 1.99 1.94 1.95 0.303
SD 0.679 0.694 0.686
人工妊娠中絶について 2.13 2.22 ■2.ll 1.626
SD 0.601 0.57 0.552
性の被害 (レイプや性暴力)の対処法 2.08 2.18 2.07 1.55
SD 0.664 0.639 0.587
愛とは何か 2.05 .2.22 2.05 2.195
SD 0.845 0.789 0.753
性は人生にどういう意味を持つか 2.040 2.32f 2.2 5.134#
SD 0.777 0.745 0.794
**p<0.01*p<0.05 aとb,Cとd,eとfの間で有意差あり
表10-20性体鼓者の初体族年齢と胎児に対する意識 -元配置分散分析(平均値.sD)
考えたことがない 1.29 1.35 1.28 0.981
SD 0.456 0.477 0.453
胎児といえども1人1人がかけがえのない存在であ 1.04 1.02 1.01 2.766り､命を大切に考えたい
SD 0.19 0.122 0.075
法律で中絶が認められている範囲においては人として 1.84a 1-.88 1.93b 3.271*考えなくて良い
SD 0.365 0.322 0.264
お腹に中にいる胎児はまだ人として考えなくていい 1.96 1.96 1.99 1.436
SD 0.192 0.187 0.107
**p<O.ol aとbの間で有意差あり
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図12 初体験年齢と性教育の千二女 遅くに知りたい
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16歳 17歳 18歳以上 _
はい いいえ はい いいえ はい いいえ













はい いいえ はい いいえ はい いいえ はい
06(393)18(60.7)142(322)299(67B)33(44.0)42(56.0)97(27.4)
33(982) 10ilB) 9(98.8) 5(I.I)75(97.4) 2(2.6)369(9&7)




10万人以上10万人以下3万人以下 北信 中信 東信 南信
賛成 反対賛成 反対焚成 反対 賛成 反対賛成 皮 賛成 反対賛成 皮
402 165 245 121 211 98 369 143 294 134 61 15 211 131
(70.9r 2ー9.1ー●(6.9)'(3.1ー●(683ー●(31.7r(722r(27.9(68.77.(3137.佃n.3r(19-7r別.7r(383
258 297 201 163 164 144 257 245 214 211 31 41 183 162
(4L;.?I(.S.1.7)(552ー (44.A)(.S.1.2ー(46Rー (572ー ldR一穴ー (.F;0_4ー (4g_i;I(4.7_n (5LS_qt(.G.?_nt(47_01
239 313 160 203 153150 211 292 194 220 32 41 165 178
(433)(56.n(44.n 5ー5.9ー(50.5ー 仙9.5ー 4ー1.9ー (5Rlー(46.91(53_lー(43.刺 ● (4Rlー(51.9ー
257 285 175 176 160 136 232 252 216 198 31 38 175 161
(47.41 5ー2.6ー(49.9ー (50.n(弘lー(45.9ー(47.gー (52_1ー(5211(47_n(44_9ー (.F;5_n(52_n(47_q1











203 120 231 69 262
(62月r(3727.(71.OT'(23.nr(71BT-
180 142 146 151 187
(F;.F;_9ー (44_n(4g2ー (EnRー (i;0.7l
149 165 116 180 165
(47_5ー (52_5ー(392ー (肌Rー 4ー5.2ー
159 150 135149 183
(.St広一(4只_F;I(47_E;I(52_.F;ー 513
161 116 137 121 182
x2検定 *p<0.05 **p<0.01
義ll-8 位感染性の認識 (男性)と世代,在住人口､学校所在地区､大学進学率
世代 n=1375(%) 学校所在地区 n=1409(%)
16歳 17歳 18歳以上 北 中信 1 東信 南信


















項目 内容 -賛成 反対
生命尊重 人工妊娠中絶は経済的理由でもしてはいけない C' 50.0 50.0
人工妊娠中絶は女性の意思選択権としてもし七はいけない 43.0 .56.0
望まない妊娠でもしてはいけない 455 45
7項目 法律で人工妊娠中絶が認められている範囲においても人として考える 86.8 13.2
おなかの中にいる胎児は人として考阜る 95.2 4,81
胎児といえども一人-人かけがえのない存在であり命を大切にしたい 97.3 27.7
人工妊娠中絶は医学的理由以外は避けるべき 一 一, 68.0 32.0
~学生の性交渉に対する制御の意読 諾 妄㌫ 言認 諾 まれるものであり.学生であつても責任をとる覚悟があるなら 29.1 .70.9性交渉は個人の自由ではない 30.8 69.2
性交渉は避妊さえ気をつけていればよいものではない 40.5 59.5







自己閉鎖性 ･人間不信､自己表明 ･対人的積極性､被評価意識 ･対人緊張)で
分析を行った｡
自己肯定意識尺度は､自己受容 15.1(SD<標準偏差> 3.0)､自己現実的態
度 23.0(SD 6.3)､充実感 25.5(SD 6.9)､自己閉鎖性 ･人間不信 19.4(SD
















人工妊娠中絶は経済的理由でもしてはいけない 0.760 0.080 0.017
人工妊娠中絶は女性の意思選択権としてもしては
いけない 0.756 -0.001 0.140
人工妊娠中絶は望まない妊娠でもしてはいけない 0.754 0.125 -0.14
法律で人工妊娠中絶が認められている範囲におい
ても人として考える 0.035 0.824 0.022
おなかの中にいる胎児は人として考える 0.163 0.780 -0.008
胎児といえども一人一人かけがえのない存在であり
命を大切にしたい -0.2550.300 0.741








































と自己実現態度 (R=0.493)､充実感と自己表明 ･対人的積極性 (R=0.423)､
自己閉鎖性 ･人間不信と被評価意識 ･対人緊張 (氏-0.473)に中程度の正相関が
あった｡充実感と自己閉鎖性 ･人間不信 (Rニー 0.553)に中程度の負の相関がみ
られたが､低いものであった｡
表13-3生命尊王感.性交渉制御感､自己肯定感(帽 子)間相関 n:2066
因子 生命寺重度 性交渉紺 度 自己受容 自己実現態度 充実感 BAaE警 ●r自己表明.対 柑 価意鼓.人的積極性 対人莞弓長
生命ヰ重度 0.093書事 一心.032 0.05' 0.01T O.016 .4107●● 0.008
性交渉制御度 0.056■ 0.10r O.068●● -0.088●● 0.078# J.039
自己受容 0.452叫 0.397●● 1).26一● 0.388●■ -0.204
自己実現態度 0,493♯ J.327一 0.379♯ J.185






間不信 (β-10.063)に有意な関連が認められた (R御 014)｡一方､性
交渉制御感は 自己受容 (βニー0.053)､自己現実的態度 (β-0.102)充実感 (β
-0.058)と自己表明 ･対人的積極性 (β-0.16)に有意な関連が認められた (R
軸026)｡ ＼
















説明率 (R2)L 0.014★'* 0.026★★★













主効果 交互作用 主効果 交互作用
生命尊重感 ''男性<女性F=37.791ー - - -
性交渉制御感 ●男性<女性F=5.858 - 特性体験有<性体験無F=253.933 -
♯pく0.01■pく0.05
表13-6生命尊重感･性交渉制御感と性体験の関係
性意識 性体族 N 平均値 SD
生命尊重感 育 590 ll.8 1.5 F=0.526
無 1671 ll.9 1.6








































初体験年齢は性差に関係なく15歳以下 (男子 38%､女子 39%)､16歳 (男子
33%､女子33%) ､17歳以上 (男子29%､女子28%)の順に体験人数は減る傾
向にあった｡つまり､性体験年齢が早いほど体験者の数が多かった｡また､ 性







































































































































































































































































































































学校分類 学校寺号 乾布部数 有効回収部数 有効回収率(%)
高校 A 242 135 55.8
a 170 20 ll.8
.C 100 83 83
D 104 91 87.5
E 203 171 84.2
F 290 273 94.1
G 103 23 22.3
H 160 129 80.6
I 157 p 150 95.5
J 0 97 404
-K 26 24 .92.3
L 120 _106 88.3
M 87 50 57.5
N 150 128 85.3-
0 283 269. 95.1
P 149 138 92.6
Q 285 279 97.9
R 58 48 82.8
S 113 88 ･77.9
短大.大学 T 80 59 73.8
U 239 127 53.1
∨ 6 7 950

































<共同研究者> 松原美和 藤岡捻子 松浦志保 赤羽洋子 宮浮美知留
<研究協力者>




































































松原美和 藤原聡子 松浦志保 赤羽洋子 宮洋美知留
<研究協力者>


































Qlあなたの年齢は _歳 性別は 1.男 2.女
Q2 あなたが在学している学校は 1.高等学校 2.短期大学 3.大学
Q3 あなたが在学している学年は 1.1年 2.2年 3.3年 4.4年
Q4 あなたが現在住んでいる市町村は(人口がわからない方は4に住んでいる市町村名をお書き下さい｡)




Q5 あなたのお父さんの破業は 1.勤め人 2.自営業 3.農林業 4.その他 5.父はいない
Q6 あなたのお母さんの職業は 1.勤め人 2.自営業 3.農林業 4.専業主婦 5.母はいない




































































1.避妊をした ア.した ィ.しない り.わからない(忘れた)
◎ ｢避妊をした｣方のみお答えください｡














小学生 中学生 高校生 大学生 臥によって異なる知硝 安はない






































































































4.自分の個性を素直に受け入れている｡ ･･･ ････ ･･･1
5.自分b夢を叶えようと意欲に燃えている｡ - ･-･･ 1
6.情熱を持って何かに取り組んでいる｡ - ･-･･･ ･- 1
7.前向きの姿勢で物事に取り組んでいる｡ ･･-･-- 1
8.自分の良い面を一生懸命伸ばそうとしている｡･･1
9.頚り合いがあり､やる気がでている｡ ･･･ ･･･ ･･･1
10.本当に自分のやりたいことがなんなのかわからない｡- 1
ll.自分には目標というものがない｡- - ---･-- 1
12.･生活がすごく楽しいと感じる｡･- ･----∴- 1
13.わだかまりがなく.すかっとしている｡･- - ･- 1
14.充実感を感じる｡
15.精神的に楽な気分である｡-･-･--･-･-･･ ･- 1




20.他人との問に壁をつくっている｡ ･- ･-･･-･･- 1
21.人間関係をわずらわしいと感じる｡ - ･･--･- 1
22.自分は他人に対してこころを田ざしているような気がする｡- 1
23.自分はひとりばっちだと感じる｡-･･ - -･･･ ･- 1
24.私は人を信用していない｡ ･･ ･･f･?･･･/･･･-･････1


































































1.遺伝する病気ではない｡ ･･ --･-･-･･---- ア.はい ィ.いいえ ク.
2.ウイルスが原因で感染する病気である｡ - --- ア.はい ィ.いいえ ク.
3.コンドー ムは感染予防に効果がある｡- - --- ア.はい ィ.いいえ ク.
4.日本では患者数が増加している｡ ･･･ ･････ ･･･- ア.はい ィ.いいえ ク.
5.健康そうに見えていても感染していることがある｡- ア.はい ィ.いいえ ク.
6.主に性行為によって感染する｡-･-･-･-･ -- ア.一はい ィ.いいえ ク.
7.位感染症にはエイズも含まれている｡･･- ･-･･ ア.はい ィ.いいえ ク.
8.位感染症は自分だけが治療すればよい｡･- ･･-･ ア.はい ィ.いいえ ク.
9.早期に感染を知ることでエイズの発症が防げる- ア.はい. ィ.いいえ ク.

















4 月経からの日数を数える-･ ･----･--･- ･- ア.はい ィ.いいえ ク.わからない
5.基礎体温をはかる ア.はい ィ.いいえ ク.わからない
















清水嘉子 藤掃除子 松原美和 宮洋美知留 福汚照代 林陽子















七関する㈱ 時期､性感獅 由こ対する瓢 ビアカウンセラ働 性教育の趣致､性体験の有無
や脚 妊なH)､平石 (1990)による自己肯彪鄭己度 (41項目､5脚 を用い青年期特有の心性であ
る自己評価や適応感を明らかにした｡
51分析方法:SPSS統計ソフトvF14を用いて統計学的な処理 (I2検息 分鰍 相関分取 因子分取 丑司帰分相
を行い､性差､世代差 (16歳,17歳 18歳以_8 ､地域差 (JEfi,中尾 酪 鯛 ､大柳 rJ(大学進学50%
12Lt,大学進学49i20%以上大学進学19%鯛 意敵や行動､さらに性意秩 (生命尊重に対する意識 【生命尊重惑
(7項目)】や学生の性交渉に対する意鼓 【性交糊 感 (6項目)･】)と自己肯泡盛による分析を行った｡自
由記述については内容を検討し分類した｡
6.倫理胸蛇 :平成17年度長野県看護大学倫理委員会の承認 俸査番号#14)を得た｡
Ⅳ 耗果:諏査用紋の回収率:2859人の回収 恒収率749%)､有効油 ま2779人であった 絹効回収率72B%)｡
対象者の脚 も 年齢は17.1±12歳､性別では男性1276.q459yo)､女性1503人(52Jm/o)であった｡
本研究の続栗では､性差では､二射出ま性体執着､性に附する悩み､生鮮軽重感拝性交渉帥物 囁 く､男性I雅た的な
関心が高かった｡性差にかかわらず "友ノごや 憾 ㌢ による影響を受けており､性教育のテーマでは"愛とf納 タ
に対するニーズが高く､ "中学生の時肝 に知りたいとする者が多かった｡
また､位牌 者は南信と中信に多く､在臥 口規模が放たするに従し㈱ ミ高くなっていた｡｢方､初体敦牢
齢の低い者は､北信と東経.さらに在臥 Jj康除く叫､さい叩帥こ高かった｡大学進学率では進学率の高い高技ほど性-
の閑JE溝不安･悩みを持つ者が多く､剛 ､高校ほ㈱ ミ多かった｡世代旨口も 15歳に達する以前に初
体敦をしている者がもっとも多く､世代が高くなるにi敵機 臥 位轍 ･の阻む.悩みや不安が高くなって






慮原幕子 松原美和 富滞美知音 橿雷照代 林障子
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